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Y ahora que hacemos?
Teórico o Práctico? 









 Base de futuros 
desarrollos
Tesis – Objetivo
 Integrar Roble a 
la comunidad de 
servidores 
Z39.50
















 Manejo de 
Errores
 WWW (CGI)
Tesis – Primeros Pasos







 Hipotesis: falla en 
JavaIsis
CDS/ISIS
 Software mantenido 
por la UNESCO
 Versiones DOS y 
Windows





 Estructura de la 
base de datos
CDS/ISIS
 Recuperacion de  
datos




 Registros con 3 
secciones
 Formatos aceptados 
por CDS/ISIS
MARC – MAchine 
Redeable Cataloging
 Registros legibles 
por computadoras
 Desarrollos Marc 
 El IFLA intenta 
unificar los 
formatos 
MARC – MAchine 
Redeable Cataloging
Formatos basados en 
USMARC
Formatos basados en 
UKMARC
Formatos basados en 
UNIMARC
CANMARC (Canadá) AUSMARC* (Australia) SAMARC (South Africa) 
INTERMARC (Francia) ThaiMARC (Tailandia) Taiwan MARC
IBERMARC (España)
AnnaMARC(Italia) Japan MARC
IndoMARC (Indonesia) SingMARC(Singapur) YU-UNIMARC(Croacia)
MARC – MAchine 
Redeable Cataloging
 Estructura de un registro MARC 21
Campo: etiqueta, indicadores, subcampos
Etiqueta: 3 dígitos 001-999
indicadores 2 dígitos 0-9
subcampo: delimitador + código
 Ejemplo
100  1#  $a Borges, Jorge L.
Tesis – Importar Catálogo







 Hipotesis: falla en 
JavaIsis
Tesis – WinIsis
 Cambio: Sale 




 Hipótesis: falla 
en archivo de 
intercambio
Tesis – Isis para DOS
 Cambio: Sale 
Winisis entra 
Isis para DOS





 2° Resultado: 
Éxito!
Tesis – Vuelta a WinIsis
 Cambio: Sale 















 Que es Z39.50 ??
 Proyecto “Linked 
System Proyect”






 Como funciona una 
búsqueda Z ??
 Set de atributos 
bib-1
Ejemplo Bib-1
Ej. Buscamos por titulo=“Aleph” y Autor = “Borges”
Protocolo Z39.50
 Z39.50 enabled 
 Actualidad del 
estándar





 Reutilización de 
Código
 JZKit





Tesis – Definición y 
puesta a punto (JZKit)
 JZKit Vs JZKit 2
 Eleccion: JZKit





Tesis – Prueba y Error
 Donde insertar 
búsqueda Isis?
 Utilización de 
depurador

































Tesis – Definición y puesta a punto 







“La posibilidad de realizar un 
sueño es lo que hace que la 
vida sea interesante”
Pablo Coelho
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